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SUPLEMENTO ESTADISTICa DE LA REVISTA ECONOMICA DEL.
BANCO CENTRAL. I
N° 78. - ENERO DE 1944.
Secciones de costumbre: Estadísticas de los Bancos y del Mercado
JliIOJ:Íetario. - Cambios y Títulos. -:- Negocios internos y movimiento
portuario. - Precios mayoristas en Buenos Aires. - Comercio exterior.
'-- Recaudaciones nacionales. - Estadísticas de productos agropecua·
ríos. .:-. Estadística industrial. - Estado de los Bancos.
Nros. 79, SO,SI y S2. - FE]3RERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 1944.
Secciones de costumbre con los datos al día.:
REVISTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA.
N°. l. -Año 1943. - La situación del Banco en el primer tri-
mestre de 1942-1943. -Compra-venta dé tttulos. - Nuevo Vícepre.
sidente del Banco por el período de 1943. - Designóse representante
del Direetorio del Banco, en la Caja Nacional de Ahorro Postal. -
Un cargo de honor yde confianza. - Préstamos de "Fomento Gran-
jero" . y para "Diversificar la Produceión' ', -r-r- 'Préstamos especia-
les para compra de forraje, pago de apacentamiento y traslación de
ganados. - Préstamos especiales para la compra, ala Junta Regula.
dora de Granos, de trigo para forrajes. - Préstamos especiales pa-
ra la compra de flejes, .hebillas y cuberturas para fardos de fibra
de algodón. - 'Préstamos para la adquisición de cabras de ería y
reproductores caprinos machos. - Préstamos especiales a los cul-
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tivadores de tung. - Préstamos especiales para la adquisición de
equipos gasógenos o elementos para construirlos. - Préstamos es-
peciales para "Manutención de los colonos y' sus familias ", "Com-
pra de forrajes y semillas forrajeras?" y "Adquisición de animales
de labranza" por cuenta del Estado. - Créditos para explotacío.
n~s mineras. - Información general. - Crédito Agrario. - Prés-
tamos Generales. - Los Depósitos Generales. - Series Estadísti-
cas. - Estado Mensual de Cuentas. - Estado de Cuentas al 31
de Marzo de 194::1. - Agencia Asunción del Paraguay (Estado de
Cuentas al 31 de Marzo de 194::1, en monedas paraguaya y argentina).
Nómina de las casas del Banco.
N°. 2. - Año 1943. -' N°. 3. - Año 1943. Secciones de Costumbre.
N°. 4. - Año 1943. - Secciones de costumbre.
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REVISTA DEL B_J\NCO CENTRAL.
NI<>. 59. - Febrero-Marzo ele 1943. - Notas editoriales. - Cua-
dros estadísticos. - Resumen informativo de disposiciones legales de
indole económica y ,social. - Cada una de estas secciones con sus co-
rrespondientes rubros. .
N°. 60.' - Abríf-Junio de ]943. - Notas editoriales. - Cuadros
estadísticos. - Bancos comerciales: Principales rubros de sus balan-
ces mensuales. - Bancos .hipoteearios. - Secciones de costumbre.
Agosto-Setíembrc de 1943. -"- Secciones de costumbre,
N°. 62. - Octubre-Diciembre de 1943. - Bancos Nacionales ele
Fomento. - Secciones de costumbre.
URUGUAY
REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA DEL URUGUAY.
(Departamento de Investigaciones Económicas)
N°. 6. ..:... .Iulio de 1943. - Situación de los negocios. -Integra-
ción del nuevo Banco de la República. - Algunos aspectos de la ges-
tión desarrollada por el Banco de la República, durante el primer se-
mestre del año 194::1. - Operaciones especializadas que otorga el Ban-
copor su Departamento de Crédito Rural e Industrial. - Contralor
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de Cambios, Importación y Exportación. '- Disposiciones vigentes en
la República Oriental del Uruguay. - Leyes y decretos' últimamente
dictados relacionados con el Banco de la .República Oriental del Uru,
guay. - Tratamientos cambiarios para la exportación de productos
genuinamente. nacionales o de fabricación nacional. - Creación del
Departamento Comercial y FinancÍero adjunto a la Embajada de Wásh-
ington. ~ Disposiciones adoptadas por el Gobierno de EE. UU. .....:.. Ba-
lance del Banco de la República al 30 de Juuio de 1943. - Balance
de la Caja Nacional de Ahorros y Descuentos al 30 de Junio de 1943.
Series E'stadísticas.
N°. 7. - Octubre de 1943. - Situación de los' negocios. - Ba-
lance de pagos del Uruguay. - Año 1942: Balance de Pagos del Uru-
guay. - Período 1940-42: Análisis de los principales factores del Ban-
co de la República al 30 de Septiembre de 1943. - Delineamientos
prelímínares del plan propuesto para. un Pondo de Estabilización In-
ternacional de las naciones unidas y países asociados. - Balance del
Banco de la República al 30 de Septiembre de 1943. - Balance de la
Caja Nacional de Ahorros y Descuentos al 30 de Septiembre de 1943. -
Series Estadísticas. .
N"'. 8. - Enero de 1944. - La situación económica del Uruguay
al finalizar el año 1943. - Situación de los negocios. - Se instalarán
. Departamentos Comerciales en las Embajadas del Uruguay en Brasil
y Argentina. - Algunos aspectos de la gestión desarrollada por olBan-
co de la República durante el último trimestre de 1943. - Balance del
Banco de la República al 30 de Noviembre de 1943. - Balance de la
Caja Nacional de Ahorros y Descuentos. al 30 de Noviembre de 1943.-
Series Estadísticas.
N". 9.. - Abrfl de 1944. - Situación de los negocios. Balance
de Pagos del Uruguay (Estimación para el año 1945). - Primer Con-
greso Nacional de Colonización .- Algunos aspectos de la gestión des.
arrollada por el Banco de la República durante el primer trimestre de
1944. - Informaciones y Temas Económicos del Exterior, - Balance
del Banco de la República al 30 de Abril de 1944~ -Balance de la Ca-
ja Nacional de Ahorros y Descuentos al 30 de Ahril de 1944. - Series
Estadísticas.
COLOMBIA
REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA.
Número' de Marzo de 1943. - Notas Editoriales: La situación ge-
neral. - La situación fiscal. - La banca y el mercado monetario. -
Cheques pagados por los bancos. - El"'cambio exterior. - El oro. :........ El
café. - El Mercado de café en Nuev;a York - Las nuevas medidas
sobre defensa económica. - La repercusión de la guerra sobre el co-
mercio de América: - Cuadros y gráficos.
¡.\
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Número de Abril de 1943. - Notas Editoriales: con sus secciones
de costumbre. - Las licencias de 'importación y el cambio interna-
cional. - Cuadros y gráficos. .
Número de Mayo de 1943. - Notas Editoriales: Secciones de cos-
tumbre. - Las nuevas disposiciones sobre bienes de extranjeros. -
Las nuevas medidas económicas dictadas por el Gobierno Nacional. -
Cuadros y gráficos.
Número de Agosto de 1943. - Notas Editoriales: Secciones de
costumbre. - Reglamentación de las operaciones a plazo en las bol-
sas de valores. - Cuadros y gráficos.
Número de Septiembre de 1943: - Notas Editoriales: Secciones
de costumbre. - La descongelación de los fondos para las importa-
ciones. - La modificación del encaje bancario. - Cuadros y gráficos:
Número de Octubre de 1943. - Notas Editoriales: Secciones de
costumbre. - El comercio exterior latino-americano. - Cuadros r
gráficos.
Número de Noviembre de 1943. - Notas Editoriales: El. Fondo .
de Estabilización. - El Derecho Monetario. - Cuadros y gráficos.
Número de Diciembre de 1943. - Notas Editoriales: El comercio
exterior latino-americano. - La inflación. - Secciones de costum-
bre. - Cuadros y. gráficos.
Número de Enero de 1944. - Notas Editoriales: Secciones de coso
tumbre. - Las inversiones en certificados de. oro físico. - La sim-
plificación del control de importaciones. - Las acciones de bienes
extranjeros. - Cuadros y gráficos.
Número de Febrero de 19.44. - Notas Editoriales: Secciones de
costumbre. - El desarrollo del crédito agrario en Colombia. ,- Cua-
dros y gráficos.
ESTADOS U~HDOS'
MONTHLY REVIEW or CREDITS.AND BUSINESS CONDITIONS.
(Federal Reserve Bank of New York)
N<>. de May, June, July, August, September, October, November
and December of 1943. - Secciones de costumbre con los datos al día.
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N°. of January, February and March of 1944. - Secciones de
costumbre con" los datos al día..
THE NATIONAL CITY BA.NK or N.BW YORK.
(Situación económica, Hacienda Pública, Comercio y Finanzas)..
Junio de 1943. - Actualidad Industrial y Comercial. - El pro-
grama de subvencionar los alimentos. - Se adopta el plan de pagar
los impuestos a medida que se reciben las entradas. - La tendencia
hacia la inflación mundial.
Agosto de 1943. - Actualidad Industrial y Comercial. - El ter-
cer empréstito de la guerra. - Las utilidades del primer semestre. -
La mejoría de la situación naviera y las importaciones.
Octubre de 1943. - La situación militar. - Actualidad Industrial!
y Comercial. - El éxito del tercer empréstito de la guerra. - Lo que
han hecho los ferrocarriles durante la guerra. - La balanza comer-
cial y la inflación americana.
Noviembre de 1943. - Actualidad Industrial y Comercial. - Las
utilidades del tercer trimestre. - El problema de los ímpuestos nue-
vos. - Lo que han hecho los ferrocarriles durante la guerra.
Febrero de 1944. - Actualidad Industrial y Comercial. _ Las
condiciones para la terminación de los contratos. - La situación de
la materia prima. - El presupuesto federal 1944 y 1945. - El au-
mento del dinero en circulación.
Marzo de 1944. - Actualidad Industrial y ·Comercütl. - Las uti-
lidades de las corporaciones industriales. - Los resultados del cuarto
empréstito de guerrll.' - Los depósitos extranjeros en dólares y. en oro.
I "
Abril de 1944. - Actualidad Industrial y. Comercial. - La evo-
lución de las normas para la reconversión. - La banca y el mercado
monetario. - Los saldos latinoamericanos en dólares y en oro.
INGLATERRA
STATISTICAL SUM.ARY.
(Bank ofEngland)
May 1943. - Bank of England..c- Currency. - London Clearing
Banks.· - Security Prices. - Floating Debt. - Exchequer Receipts.
- Savings. - Buildings Societies. - Wholesale Prices. - Cost of
Living. - Retail Trade. - Profits.
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June, .Iuly, August, Septcmber, November and Deeember 1D43. --
Secciones de costumbre.
NUEVA ZELANDIA
STATISTICAL SUMARY.
(ReserveBank of Newl~ealand~
May-June 1943. - Reserve Banl; of New Zealand. - Trading
Banks, - Savings Banks, - New Zealand Overseas Trade. - Gover-
ment Rcview and Expenditure. - Cornmodity Price Index Numbers,
Valué and Volume of Production.
July-August, Beptember.October and Novernber-December 1943. -
Con las secciones de costumbre.
SUECIA
SKANDINAVISEA BANKEN.
N". 1. - January 1943. - Swedish shipping and the future. -
The .problem of full employment. - Possibilitics of retrenchment in
state expenditure, - The economic situation duríng the fourth quartei·
of 1942. . ¡
N°. 2. - April. 1943. - The eeonomíc Basis for social Security.
- The shortage of small Coín. - The war losses of the swedísh mer-
cantile marine. - The economic sítuatíon during the first quarter
of 1943.
N°. 3. - July 1943. -7 Orders of priority oí social requirernents.
- The profitability of the commercial banks, - The economic situa-
tion during the second quarter of 1943.
N°. 4. - October 1943. - The world eurrency prcblem. - Culti-
vation of oil planta in sweden. - State.corrtrolled companies in swe-
den. - Capital market developments-. - The economic situation du-
ríng' the third qunrter of 1943.
